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Проблемы межличностной ком-муникации особенно актуальны 
на поздних этапах онтогенеза, когда в 
силу объективных причин круг обще-
ния человека резко сужается. Поэто-
му мы хотим посвятить свою статью 
проблеме профилактики одиночества 
в пожилом возрасте, на примере досу-
говой деятельности. 
Актуальность исследуемой нами 
проблемы заключается в том, что в 
настоящее время пожилые люди в на-
шей стране представляют собой одну 
из наиболее социально незащищен-
ных категорий общества [2]. В соот-
ветствии с классификацией Всемир-
ной организации здравоохранения к 
пожилому возрасту относится населе-
ние в возрасте от 60 до 74 лет, от 75 до 
89 лет - к старому, а 90 лет и старше – 
это долгожители. В сложных экономи-
ческих условиях, связанных с миро-
вым экономическим и политическим 
кризисами материальное положение 
пожилых людей постоянно ухудшает-
ся. Расходы пожилых гражданна жиз-
ненно-важные группы товаров посто-
янно увеличиваются, следовательно, 
все большее число пожилых людей не 
могут удовлетворить полностью свои 
потребности, в том числе и культур-
но-досуговые.
Важность внимания со стороны 
государства к решению социальных 
проблем этой категории граждан воз-
растает и в связи с увеличением удель-
ного веса пожилых людей не только в 
структуре населения России, но и во 
всем мире [4, 7]. Если в 1957 году на 
1000 человек населения в нашей стра-
не приходилось 89 пенсионеров, то в 
2013 году – 305 человек. На нужды 
социального обеспечения в 1955 году, 
например, расходовалось менее 5 про-
центов национального дохода, то в 
2013 г. – уже 15,6% [1].
Пожилым людям приходится 
экономить и в первую очередь под 
сокращения попадает их досуговая 
деятельность. Вместе с тем досуг в 
жизни каждого пожилого человека иг-
рает важную роль. Досуг – это часть 
времени, которая осталась после вы-
полнения человеком своих трудовых 
обязанностей. Элементарными цен-
ностями досуга являются отдых и 
движение, служащие восстановлению 
душевного равновесияи физических 
сил. В жизни общества досуг важен 
для стабильности, снятия напряже-
ния, предотвращения социальных 
конфликтов, взаимосвязи между по-
колениями, общения, удовлетворения 
досуговых потребностей личности и 
т.д. [5].
Досуг, как социокультурная катего-
рия возникла в определенный истори-
ческий период в связи с перестройкой 
традиционного отношения к работе и 
отдыху, а также будням и празднич-
ным дням. Досуг позволяет раскрыть 
физический, духовно-нравственный 
и эстетический потенциал пожилого 
человека. Это путь его активного про-
движения к культуре, освоение социо-
культурного наследия [3].
«Культурно-досуговая деятель-
ность является одним из важнейших 
средств реализации сущностных сил 
человека и оптимизации социально-
культурной среды, окружающей его. 
В культурно - досуговой деятельнос-
ти, как правило, слитно присутствуют 
моменты преобразования, познания и 
оценки», - так определяет это ключе-
вое понятие Ю.А. Стрельцов [6].
В содержание досуговой деятель-
ности включается:
1. Впечатления, переживания и 
состояния, которые испытывает по-
жилой человек, занимающийся опре-
деленным видом досуга и таким обра-
зом удовлетворяющий свои культур-
но-досуговые потребности;
2. Осмысление пожилым челове-
ком «культурной» информации, худо-
жественных и эстетических образов, 
которые в это время оказываются в 
фокусе его внимания;
3. Оценивание человеком качес-
тва услуг, досуга, отдыха в целом, 
в процессе культурно-досуговой де-
ятельности [6].
Естественно, что в период досуга 
пожилой человек стремится испытать 
положительные эмоции, получить ка-
чественный сервис - словом, добиться 
тех состояний, которые связаны с рек-
реационным эффектом.Другой фактор 
- это обращение человека к любимому 
делу (хобби). Занятия-хобби позво-
ляют разным людям сохранять чувс-
тво самоидентичности, они дают ему 
ощущение творческой радости.
Еще одна особенность содер-
жательного досуга - это восприятие 
человекомпроизведений искусства. 
Человек почти всегда проявляет инте-
рес не к искусству в целом, а к отде-
льным его видам и жанрам, которые 
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интересны ему в наибольшей степе-
ни.В проведении и освоении искус-
ства идосуга особо важную роль иг-
рают средства массовой информации 
(СМИ). 
Досуг и отдых пожилых людей 
могут включать в себя такие виды де-
ятельности как:
• ДПИ (вышивание, вязание, пле-
тение различных изделий и другое 
ручное творчество);
• Забота и уход за животными;
• Хобби (разнообразная деятель-
ность по интересам, например фила-
телия, коллекционирование);
• Спортивная (роль зрителя, учас-
тника, тренера или какая-либо другая 
организационная деятельность);
• Художественная деятельность 
(рисование, литературное творчество);
• Посещение музеев, театров, кар-
тинных и художественных галерей, 
различные экскурсии;
• Игровая деятельность (настоль-
ные игры, компьютерные игры);
• Другие развлечения (просмотр 
телепередач, телевизионных про-
грамм, кино, чтение книг и журналов, 
прослушивание радиопередач);
• Общение с другими людьми 
(телефонные разговоры, виртуальное 
общение, написание писем, пригла-
шений, организация и посещение ве-
черов и других развлекательных ме-
роприятий) [8].
Организация досуга является 
особо важным элементом реабилита-
ции и ухода за больными пожилыми 
людьми. Проблема адаптации людей 
пожилого возраста в социокультурной 
жизни общества предусматривает со-
здание и реализацию специальных го-
сударственных программ, нацеленных 
на эту проблему.
При организации культурно-досу-
говой деятельности пожилых людей, 
нужно учитывать следующие факторы:
1. Личность самого человека;
2. Отношения и контакты пожи-
лых людей с окружающей средой и, 
прежде всего, с семейной микросре-
дой;
3. Культурно-досуговые формы 
и методы, активно влияющие на лич-
ность пожилого человека, на его соци-
альную реабилитацию и положение в 
обществе [6].
Нами был проведен анализ 
практики досуга пожилых людей в 
ГСУСО «Челябинский геронтологи-
ческий центр» (г. Челябинск) [7].
Традиционно формирование ак-
тивного образа жизни, проживающих 
в геронтологическом центре, реали-
зуется в лечебно-оздоровительном, 
психологическом и культурно-мас-
совом направлениях деятельности. 
Геронтологический центр осущест-
вляет свою деятельность по форми-
рованию активного образа жизни по 
всем указанным направлениям [7].
Профилактика одиночества в этом 
учреждении осуществляется разно-
образными средствами досуговой 
деятельности. Работники данного уч-
реждения считают, что нет лучшего 
средства от скуки, грусти и одино-
чества, чем разнообразная досуговая 
деятельность и общение с другими 
людьми. В геронтологическом цент-
ре царит всеобщее взаимопонимание 
и все проживающие активно сотруд-
ничают и находят общий язык друг 
с другом лучше, если они, например, 
заняты одним и тем же видом досуго-
вой деятельности или имеют общее 
хобби. Пожилые люди активно учас-
твуют в создании различных поделок 
своими руками, постоянно организу-
ют и проводят многочисленные вы-
ставки и концерты на разнообразную 
тематику, литературные вечера и бе-
седы, ежемесячно проводятся разно-
образные конкурсы и викторины, как 
работниками учреждения, так и сами-
ми клиентами. Также пожилые люди 
с удовольствием помогают работни-
кам данного учреждения в работе на 
прилегающей территории и её уборке 
и т.д.
1. Лечебно-оздоровительная де-
ятельность включает в себя утренний 
комплекс лечебной физкультуры, а 
также фитотерапию после сна. После 
отдыха днем в зале геронтологичес-
кого центра медицинский работник 
включает лампу Чижевского. Прожи-
вающие охотно собираются в зале. 
В это время они могут смотреть те-
левизионные передачи, беседовать с 
медиком по поводу здоровья и веде-
ния здорового образа жизни, а также 
посвятить это время чтению хорошей 
книги. Перед ужином пожилые люди 
по желанию могут немного потрени-
роваться в спортивном зале.
2. В геронтологическом центре 
широко используется трудотерапия. 
Пожилые люди с большим удовольс-
твием и охотой выполняют разнооб-
разную работу: кто-то помогает пова-
рам на кухне, кто-то организует раз-
личные викторины и вечера художест-
венного творчества (вышивание крес-
тиком, валяние, рисование картин). 
3. Культурно-досуговая деятель-
ность, осуществляемая в челябинском 
геронтологическом центре, весьма 
обширна и многообразна. Здесь есть 
комната досуга, в которой все желаю-
щие могут общаться с другими людь-
ми, читать, играть в настольные игры, 
смотреть телевизионные программы и 
фильмы, слушать радио. Работниками 
учреждения ежемесячно проводятся 
различные выставки, концерты и кон-
курсы, способствующие расширению 
информационного поля и разнообра-
зию досуга клиентов.Формирование 
активного образа жизни пожилых 
людей осуществляется в стационаре 
средствами психологической коррек-
ции, медицинского сопровождения и 
развития самодеятельной активности.
Технологии психологической 
коррекции включают в себя инди-
видуальные и групповые занятия, 
тренинги,интерактивные и релаксаци-
онные формы, свободные беседы на 
тему здорового образа жизни. Прово-
дятся цикличные занятия, посвящен-
ные таким оздоровительным техноло-
гиям, как «Помоги себе сам» по сис-
теме Нарбекова, система долголетия 
по С.А. Яковлеву [7].
Технологии развития самоде-
ятельной активности проживающих в 
геронтологическом центре предусмат-
ривают организацию ими празднова-
ния государственных праздников, раз-
влекательных конкурсов и программ, а 
также проведение различных концер-
тов художественной самодеятельнос-
ти, вечеров на разнообразные темы, 
экскурсий и выездов на природу. 
Образовательные технологии в 
центре реализуются в виде лекций на 
разнообразные темы («Рациональное 
питание для пожилых людей», «Про-
филактика гипертонической болез-
ни», «Как сохранить свое здоровье»), 
проводятся викторины в конкурсной 
форме на темы здоровья. Ежемесячно 
проводятся Дни Здоровья.
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Социально-педагогические тех-
нологии предусматривают сотруд-
ничество с разными организациями 
г. Челябинска (Краеведческий музей 
г. Челябинска, драматический театр, 
ЧГПУ).Частые гости в геронтологи-
ческом – дети из детского сада и шко-
лы, а также студенты ЧГПУ. 
Лекционно-просветительная те-
матическая деятельность предложена 
проживающим в форме бесед и лек-
ций. В течение месяца проводятся бе-
седы из цикла «Народный календарь». 
На таких беседах пожилые люди де-
лятся своими воспоминаниями и на-
блюдениями о природе и о погоде тех 
мест, где им удалось побывать или где 
они когда-то жили. Они делятся сво-
ими рассказами и слушают рассказы 
о народных приметах, обычаях, праз-
дниках. Задают друг другу интересу-
ющие их вопросы, и с удовольствием 
отгадывают загадки.
Геронтологический центр г. Че-
лябинска является той социальной 
средой, в которой престарелые люди 
и люди пожилого возраста живут дол-
гие годы. Состояние их физического и 
психического здоровья здесь зависит 
не только от медицинской помощи, 
обстановки обслуживания, но и от 
культурно-досуговых мероприятий, 
направленных на улучшение здоро-
вья, поднятия морального духа.
В заключение отметим, что до-
суг жизненно необходим и особо ва-
жен для человека пожилого возраста. 
Занимаясь каким-либо видом досуго-
вой деятельности, пожилой человек 
реализует свои культурные, эстети-
ческие, социальные потребности. 
Замечено, что если у пожилого чело-
века есть свое хобби, то этот человек 
ощущает себя намного лучше в обще-
стве, чувствует себя кому-то нужным, 
его эмоциональное состояние в нор-
ме, он не чувствует никакой тревоги 
по поводу того, что он бесполезен в 
обществе. Он чувствует себя намного 
лучше, бодрее, он меньше подвержен 
стрессам и депрессии.
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